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UNA CIUDAD 
INTELIGENTE ???
COMO PUEDO DISEÑAR ALGO SI YO NO SE QUÉ es ……….?
DISEÑAR: es creación
PRINCIPIOS DE CREACION: 
ARMONIA
• COMO ES ARRIBA ES ABAJO 
• COMO ES ADENTRO ES AFUERA
• TODO ESTA EN TODO Y CON TODO
• LA VIDA ESTA RODEADA POR LA VIDA
• UNIDAD,  DUALIDAD, TRIADA 
• CAMBIO, ADAPTACION, EVOLUCION
• AUTOORGANIZACION, RETROALIMENTACION











ES …………………………………………………………………………….… (!? , !?) ………...........
Pensamiento sistémico, Voluntad integradora, Coherencia en todo nivel
Comunicación inter - relacional, inter - escalar, Macro -- Micro ………………….
ETC. ETC…..
Cual es la diferencia entre la inteligencia artificial e inteligencia humana?
2 ……………………….. 10





UNA CIUDAD INTELIGENTE ???
?Cuál es el origen?
“LA  CIUDAD ANTIGUA”
FUSTEL DE CULANGE 1944
“La participación general en la política implica la creación
(por primera vez en la historia) de un espacio público”
Cornelius Castoriadis

GRUPO DE INVESTIGACION : DISEÑO URBANO Y CALIDAD DE VIDA
ENFOQUE :
El grupo de investigación: Diseño Urbano y Calidad de Vida, tiene como objetivo central 
la exploración sobre la relación del “Diseño Urbano” como propuesta espacial y la 
“Calida de Vida” urbana que  genera este espacio  como soporte de todas  las posibles 
formas de apropiación socioculturales humanas.
El grupo de investigación tiene 3 líneas temáticas articuladas entre si dentro el marco 
teórico propuesto de: 
“LAS FRANJAS ARTICULADORAS HACIA UNA TEORIA DE PLANEACION SISTEMICA 
CON SISTEMAS URBANOS EN COOPERACION”.
La propuesta de la planeación sistémica por franjas articuladoras está basada sobre la 
teoría de la Ekistica (Constantinos Doxiadis 1974) es una propuesta que se apoya a la 
Teoría General de los Sistemas (Fridjoff Capra, Maturana), incluye la Teoría de la 
Complejidad (Castoriadis, Edgar Morin) y el objetivo principal del grupo de 
investigación es planificar y diseñar Bogota región 2050 una ciudad región 
ambientalmente sostenible, económicamente eficiente y competitiva, socialmente 
justa y segura por lo tanto : amable y divertida.
Línea temática 1 : El sistema de Centralidades y los equipamientos como sistemas 
estructurantes de la ciudad - región.
La hipótesis central de esta línea es la concepción de las funciones centrales de la 
ciudad - región como: servicios, usos comerciales, terciario, administración, etc. y los 
equipamientos como un sistema jerárquico y estructurante de la ciudad e integrador 
con la infraestructura de la movilidad. La jerarquía tiene relación con la escala 
regional, metropolitana, urbana, zonal y vecinal.
Línea temática 2 : Ciudades Dentro de Ciudades.
La hipótesis central de esta línea es la concepción de la ciudad - región organizada por 
varias ciudades o regiones dentro, incluyentes, abiertas  y relativamente autónomas en 
cuanto al empleo y a los equipamientos de su nivel y con relaciones complementarias 
con los equipamientos de jerarquía superior. Las “ciudades dentro las ciudades”, o las 
“regiones dentro las regiones” tienen que ser consecuentes con el sistema de 
centralidades, el cual articula todas.
Línea temática 3 : La Macro Arquitectura
Macro arquitectura no es necesariamente una Arquitectura grande. Es una nueva 
concepción de tipologias edificatorias arquitectónicas articulando los edificios en 
sistemas  de edificios con espacios públicos nuevos a varios niveles, edificios 
multifuncionales, con mayor jerarquía y densidad, creando una nueva imagen como hito 
y acontecimiento socio-urbano regional. El sistema de las centralidades y 
equipamientos se proponen concebirlos con la Macro arquitectura para articular las 
ciudades dentro las ciudades.
Proyecto de Macroarquitectura: la 
nueva ciudad de Tharthar Iraq. 
Equipo de Doxiadis Associates   
Director de Proyecto Arq. Ioannis 
Alexiou - 1987
• NUESTRA INVESTIGACION ES UNA INVESTIGACION APLICADA POR UNA PARTE Y 
POR OTRA PARTE, EMPIRICA BASADA EN  EL ANALISIS, PROPUESTAS 
PROYECTUALES Y VIVENCIAS AUTOOBSERVADAS Y ANALIZADAS DE MULTIPLES 
CIUDADES EN EL MUNDO, CIUDADES DE VARIAS JERARQUIAS POBLACIONALES Y EN 
CONTEXTOS GEOGRAFICOS, ECONOMICOS Y CULTURALES DIFERENTES (AFRICA, 
ASIA, MEDIO ORIENTE, EUROPA Y AMERICA LATINA)
• TEMAS CENTRALES :
– EL SER HUMANO
– LA ARQUITECTURA URBANA Y
– LA CIUDAD - SOCIEDAD
• PREGUNTAS SOBRE EL TEMA DE INVESTIGACION DISEÑO URBANO Y CALIDA 
URBANA:
• QUE ES DISEÑO ? ………ESTRUCTURA MORFOLOGICA, ANALISIS HOLISTICO
• QUE ES LO URBANO ? …………QUE ES UNA CIUDAD, QUE ES UNA SOCIEDAD?  
(CENTRALIDADES, ESPACIO PUBLICO, INSTITUCIONES PUBLICAS Y COLECTIVAS)
• QUE ES CALIDAD URBANA ?………. VIVIENDA, EMPLEO, EQUIPAMIENTOS, CONFORT,
APROPIACION URBANA, GRADO DE URBANIDAD, SOSTENIBILIDAD SOCIAL,
CULTURAL, ECONOMICA Y AMBIENTAL.
EL SER HUMANO, LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD
EL SER HUMANO COMO SER TRICENTRICO : INTELIGENCIA INTELECTUAL
INTELIGENCIA EMOCIONAL
INTELIGENCIA CORPORAL
EN GENERAL EL SER HUMANO NO ES INTEGRAL, NO TENEMOS CONSCIENCIA 
DE NOSOTROS MISMOS. 
Falta de Objetividad, Fragmentación, Inseguridad. El origen del problema de 
nuestras ciudades caóticas e inseguras esta en nosotros mismos.
LA ARQUITECTURA : SIEMPRE ESTA RELACIONADA HISTORICAMENTE CON LA CIUDAD.
LAS CIUDADES HAN CRECIDO A CIUDADES METROPOLITANAS Y MEGALOPOLITANAS, LA 
ARQUITECTURA NECESITA DAR UN PASO HACIA LA MACROARQUITECTURA PARA 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE MEGACIUDADES.  ?QUE ES MACROARQUITECTURA?
LA CIUDAD : UN PROYECTO DE CIUDAD ES SIEMPRE UN PROYECTO DE SOCIEDAD. EL SER 
HUMANO EN SU PROFUNDA INDIVIDUALIDAD ES SOCIAL.
CUALES SON LOS VALORES QUE NOS UNEN HOY PARA LA CONSTRUCCION DE NUESTRA 
SOCIEDAD - CIUDAD DE HOY?
SOCIEDAD BASADA EN LOS VALORES DE PODER Y DE RIQUEZA / CONSUMISMO SOCIEDAD 
BASADA EN LA INFORMACION Y CONOCIMIENTO, SOCIEDAD BASADA EN LA CONCIENCIA, 
SER INTEGRAL
?COMO PODEMOS CONTRIBUIR, A TRAVES DEL DISEÑO URBANO Y DEL DISEÑO DE 
NUESTRAS CIUDADES A CREAR MAYOR CONCIENCIA,… MAYOR URBANIDAD MAYOR 
COHESION SOCIAL Y SOLIDARIDAD?
Visionary Power
Juegos de Simulación Urbana: Experiencia a partir de un Juego de Estrategia  para el caso de la 






LAS FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
LAS FRANJAS ARTICULADORAS - EL PROYECTO DE ECUMENOPOLIS 
CONSTANTINOS DOXIADIS THE INEVITABLE CITY OF THE FUTURE 1974
ECUMENOPOLIS : LA CIUDAD GLOBAL
LAS FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
LOS CORREDORES URBANO-REGIONALES CONTINENTALES YA SE ESTAN DANDO…………NESECITAMOS 
ESTRUCTURARLOS MEJOR A TODAS LAS ESCALAS…………………………PODEMOS ESTRUCTURARLOS COMO FRANJAS 
ARTICULADORAS
LAS FRANJAS ARTICULADORAS = LAS REDES SOCIALES
LAS FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
LOS CORREDORES URBANO-REGIONALES CONTINENTALES YA SE ESTAN DANDO…………NESECITAMOS ESTRUCTURARLOS 
MEJOR A TODAS LAS ESCALAS, PUEDEN SER FRANJAS ARTICULADORAS SISTEMICAS…………………………
LAS FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
CUAL ES LA OPORTUNIDAD ?




LAS FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
LAS FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
LAS FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA

FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
LAS FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
1.         LA PROPUESTA MULTIESCALAR DE LAS FRANJAS ARTICULADORAS PARA BOGOTA Y SU REGION METROPOLITANA Y SU 
REGION DEPARTAMENTAL MEGALOPOLITANA, PROPONE QUE EL SISTEMA FISICO AMBIENTAL SEA EL PRIMER SISTEMA 
JERARQUICO ESTRUCTURANTE DE LA REGION, REFORZADO CON LOS EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS  
COMPATIBLES : DOTACIONES DE TRATAMIENTO, EDUCACION, CULTURA, RECREACION, SALUD, DEPORTE,TURISMO ETC.
2. EL SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE REFORZADO CON LOS EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, CENTROS 
INTERMODALES CON INFRAESTRUCTURAS VIALES ADECUADAS ARTICULA EL SISTEMA DE LOS ASENTAMIENTOS 
HUMANOS.
3. EL SISTEMA DE CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS ESTRUCTURA LA CIUDAD Y LA REGION DE MANERA CONSECUENTE 
CON EL SISTEMA DE LAS CIUDADES DENTRO LAS CIUDADES Y LAS REGIONES DENTRO LAS REGIONES.
4.         EL SISTEMA DE LAS CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS DEBERIAN SER CONCEBIDOS COMO UNA MACROARQUITECTURA 
QUE EN SI ES UN SISTEMA DE EDIFICIOS, USOS MIXTOS, OFERTA DE NUEVO ESPACIO PUBLICO, CON INTEGRALIDAD DE 
TRANSPORTE Y REDES.
INVESTIGACIONES EN TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS CON EL PROFESOR  
ELIAS ZENGUELIS UNIVERSIDAD DE BERLAGE, HOLANDA
INVESTIGACIONES EN TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS CON EL PROFESOR  
ELIAS ZENGUELIS UNIVERSIDAD DE BERLAGE, HOLANDA
FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
EL CONJUNTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (BIENES Y SERVICIOS) QUE PREDOMINAN EN EL CENTRO URBANO Y QUE 
REGISTRAN EXCEDENTES PARA CUBRIR LAS DEMANDAS PROVENIENTES DE OTRAS POBLACIONES, DETERMINAN LA 
FUNCIONALIDAD CARACTERISTICA DE ESTE CENTRO URBANO. LO MISMO PODRIAMOS ASUMIR PARA LA CARACTERIZACION DE 
UNA FRANJA ARTICULADORA URBANO REGIONAL, COMO:
LOS BIENES MANUFACTURADOS, BIENES DE ACOPIO Y TRANSFORMACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, AGRICOLAS Y 
PECUARIOS, DE COMERCIO Y DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS, SERVICIOS PUBLICOS Y SREVICIOS SOCIALES, Y LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DE INOVACION TECNOLOGICA.
A PARTIR DE ESTAS ACTIVIDADES, PODRIAMOS CLASIFICAR EL SISTEMA DE LOS ASENTAMIENTOS Y LAS FRANJAS ARTICULADORAS
URABANO REGIONALES EN VARIOS TIPOS, SEA EN UNA SOLA CLASE, O EN VARIAS COMBINADAS, ….. DE TODOS MODOS SON 
SIEMPRE DE USOS MIXTOS CON UNO O VARIOS USOS PREDOMINANTES:
1. FRANJA DIVERSIFICADA
2. FRANJA CON USO PREDOMINATE INDUSTRIAL
3. FRANJA CON USO PREDOMINANTE COMERCIAL
4. FRANJA COMERCIAL, SERVICIOS Y TRANSPORTE
5. FRANJA RURAL, AMBIENTAL
6. FRANJA AMBIENTAL Y TURISMO ETC……
UN PLAN DE DESARROLLO URBANO REGIONAL, CONCEBIDO CON LA TEORIA DE FRANJAS ARTICULADORAS NO ES  
EXCLUYENTE PORQUE INCLUYE TAMBIEN LOS DESARROLLOS POR SISTEMAS DE POLOS DE DESARROLLO. ES UN SISTEMA 
JERARQUICO MULTI-ESCALAR Y SOBRE TODO SON SISTEMAS ABIERTOS, DINAMICOS Y EVOLUTIVOS….
EL OTRO CONCEPTO RELACIONADO CON LA PROPUESTA TEORICA DE LAS FRANJAS ARTICULADORAS ES EL CONCEPTO DE 
LA “RETROALIMENTACION” DE LA TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS, EL CUAL A NUESTRO TRABAJO SIGNIFICA VARIOS 
NIVELES JERARQUICOS Y MODOS DE ARTICULACION: ARTICULACION POR JERARQUIA, POR USOS DE OCUPACION DE SUELO
DIFERENTES, CON LOS SISTEMAS GENERALES, CON LAS CENTRALIDADES ESTRUCTURANTES CON LOS SECTORES URBANOS 
Y LAS MICROREGIONES.
LAS FRANJAS ARTICULADORAS EN GENERAL SON MULTIFUNCIONALES CON USOS MIXTOS Y COMO EN LA TEORIA 
SISTEMICA TENEMOS LAS REDES, LAS MALLAS DE REDES Y LOS NODOS. DE LA MISMA MANERA PROPONEMOS FRANJAS, 
MALLAS DE FRANJAS Y POLOS ARTICULADORES. UN SISTEMA DE FRANJAS, MALLAS Y POLOS SIEMPRE ES UN SISTEMA 
ABIERTO Y JERARQUICO, COMO EN LA NATURALEZZA Y GRACIAS A ESTA JERARQUIA SE PERMITE Y SE DESARROLLA LA 
AUTORREGULACION, LA AUTOORGANIZACION Y LA RETROALIMENTACION SISTEMICA.
PARA PROPONER UNA TEORIA SISTEMICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, NOS PARECE INDISPENSABLE PODER 
APLICARLA A TODAS LAS ESCALAS, DESDE LA ESCALA CONTINENTAL HASTA LA ESCALA INTRAURBANA Y PORQUE NO HASTA 
LA ESCALA DE LA ARQUITECTURA.
EL TERMINO CONCEPTO “ARTICULADOR” PUEDE Y DEBE CAMBIARSE SEGUN EL CASO, POR EJEMPLO : FRANJA 
ARTICULADORA, FRANJA INTERACTIVA, FRANJA DEDONANTE, FRANJA DESARTICULADORA ETC…..
FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA DEL EJE OCCIDENTE
FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA DEL EJE OCCIDENTE
FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA DEL EJE OCCIDENTE
LAS FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
HOY CON LAS TENDENCIAS INTERDEPENDIENTES DE LA 
GLOBALIZACION, VEMOS QUE NINGUN ASENTAMIENTO ESTARA 
AISLADO. TARDE O TEMPRANO TODOS LOS ASENTAMIENTOS 
ESTARAN EN CONEXION, FORMANDO SISTEMAS DE 
ASENTAMIENTOS CON AREAS CONURBADAS FISICA O 
FUNCIONALMENTE COMO  CORREDORES URBANO 
REGIONALES.
HOY LA EXTENCION DE NUESTRO TERRITORIO DEPENDE  DEL CRITERIO 
DE “UN SISTEMA DIARIO DE MOVILIDA” ( URBAN DAILY SISTEM 
OF MOUVEMENT), PERO EN EL FUTURO SERA UN SISTEMA QUE 
VA A INCLUIR AMPLIAS ZONAS NATURALES , CIUDADES, PAISES 
CON UNA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE ALTA 
VELOCIDAD.
LAS DISTANCIAS YA NO SE MIDEN CON LA DIMENSION ESPACIAL, SINO 
CON LA DIMENSION TEMPORAL.
POR ESO, EL CONCEPTO DE LA “CONURBACION” FISICA O FUNCIONAL, 
CONCEBIDA COMO UNA “FRANJA ARTICULADORA”, NOS 
PARECE QUE ES MUY INTERESANTE, PORQUE NOS INVITA A 
PENSAR NUESTRO “DESARROLLO” SIN “FRONTERAS”, ES LA 
FRANJA ARTICULADORA, O MEJOR TODAVIA EL SISTEMA DE 
MALLAS DE FRANJAS ARTICULADORAS QUE ARTICULAN E 
INTEGRAN LAS REGIONES, LOS PAISES, Y LOS SECTORES 
URBANOS.
LAS FRANJAS ARTICULADORAS PODRIAMOS CLASIFICARLAS POR: 
1. JERARQUIA : FRANJAS ARTICULADORAS CONTINENTALES, 
NACIONALES, REGIONALES, METROPOLITANAS, 
LOCALES,URBANA. ETC.
2. USO O ACTIVIDAD ECONOMICA PREDOMINANTE: FRANJA 
AMBIENTAL, URBANA, RURAL, DE SERVICIOS, TRANSPORTE Y 
COMBINACIOIN DE ELLAS.
3. POR SU MORFOLOGIA: POLOS,FRANJA LINEAL, MALLA DE 
FRANJAS, SISTEMA.
4. POR SU ETAPA DE DESARROLLO: QUE ES EL MAYOR O MENOR 
GRADO DE CONSOLIDACION URBANA (NIVEL FUNCIONAL, NIVEL 
URBANO - RURAL, NIVEL URBANO). ESTOS TRES NIVELES 
ESTAN RELACIONADOS CON LA DENSIDAD HABITACIONAL.
LAS FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
LAS FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA DEL EJE OCCIDENTE
LAS FRANJAS Y LA MACROARQUITECTURA = PLANEACION SISTEMICA
INVESTIGACIONES EN TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS CON EL PROFESOR  
ELIAS ZENGUELIS UNIVERSIDAD DE BERLAGE, HOLANDA
INVESTIGACIONES EN TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS CON EL PROFESOR  
ELIAS ZENGUELIS UNIVERSIDAD DE BERLAGE, HOLANDA
LAS FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
ARTURO SORIA Y MATA
MACROARQUITECTURA. PONTE VECHIO. FLORENCIA
EL PUENTE VECHIO ES UNA MACROARQUITECTURA PORQUE INTEGRA LA CIRCULACION, LA VIVIENDA Y EL 
COMERCIO.
MACROARQUITECTURA. BD.MICHELET. LECORBUSIER
BAJO PILOTIS ESPACIOS DE JUEGO, EN EL TERCER PISO UNA 
CALLE CON COMERCIO, EN LOS OTROS APARTAMENTOS DE 
VIVIENDAS, EN EL ULTIMO PISO EQUIPAMIENTOS
MACROARQUITECTURA. CENTRO CIVICO. LECORBUSIER
MACROARQUITECTURA: 
SISTEMA DE EDIFICIOS,      
USOS MIXTOS, INTEGRALIDA DE 
LOS MODOS DE TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURA
MACROARQUITECTURA. PUENTE BOSTON. KENSO TANGE. MIT
MACROARQUITECTURA: INTEGRALIDA DE MODOS, CONTROL AMBIENTAL, NUEVA MONUMENTALIDAD
MACROARQUITECTURA. UNIVERSIDADES SHEFIELD, LEEDS. INGLATERRA
MACROARQUITECTURA MULTIESCALAR : PREDIO, MANZANA, SECTOR, CIUDAD, CIUDAD REGION
MACROARQUITECTURA. PLUG IN CITY. UTOPIA. PETER COOK
HACIA LA CIUDAD INTELIGENTE
ARCHIGRAM. LEONARDO SAVIOLI. FLORENCIA
CIUDAD INTERMODAL DE TRANSPORTE
MACROARQUITECTURA. COMPLEJO. NACIONES UNIDAS
NUEVAS TECNOLOGIAS
ECOLOGIA URBANA
MACROARQUITECTURA. VITORIA CENTRE. NOTINGHAM
MACROARQUITECTURA. CIUDAD GLOBAL. FRANK LLOYD WRITE
REDES Y TRANSPORTE INTEGRAL
MACROARQUITECTURA. VILLA ARGELIA. LECORBUSIER
MACROARQUITECTURA. MADRID NOW
MACROARQUITECTURA. IZQ: MADRID. DER: SEUL. R.KOOLHAAS
MACROARQUITECTURA. CATALUÑA
MACROARQUITECTURA. CATALUÑA
La relación entre las políticas y la forma de la 
ciudad se concretan mediante agentes como 
las infraestructuras urbanas, la conectividad 
física y social, y las tecnologías de informática 
y comunicación a distancia (TIC), y se hace 
necesario poner sobre el tapete como y 
cuanta es la influencia que estos factores 
ejercen sobre el ordenamiento regional y 
urbano.
MACROARQUITECTURA. CATALUÑA
FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
IDEAS Y PROYECTOS DE PROFESOR INVITADO DE LA MAESTRIA LUIS DE 









FRANJAS ARTICULADORAS = MACROARQUITECTURA = PLANEACION SISTEMICA
INVESTIGACIONES CON EL PROFESOR INVITADO ELIAS ZENGUELIS UNIVERSIDAD DE BERLAGE HOLANDA 
PROYECTOS PARA SEOUL
FRANJAS ARTICULADORAS = MACROARQUITECTURA = PLANEACION SISTEMICA 
INVESTIGACIONES EN TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS CON EL PROFESOR  ELIAS ZENGUELIS 
UNIVERSIDAD DE BERLAGE, HOLANDA
INVESTIGACIONES EN TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS CON EL PROFESOR  
ELIAS ZENGUELIS UNIVERSIDAD DE BERLAGE, HOLANDA
INVESTIGACIONES EN TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS CON EL PROFESOR  
ELIAS ZENGUELIS UNIVERSIDAD DE BERLAGE, HOLANDA
LAS FRANJAS Y LA MACROARQUITECTURA = PLANEACION SISTEMICA
PROYECTO DE MACROARQUITECTURA DE LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN PLANEACION URBANA Y REGIONAL : 
LUIS HUMBERTO DUQUE, NATALIA LOPEZ AGUILAR 2007
PUERTA MULTIMODAL Y DE SERVICIOS COMLEMENTARIOS, COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO URBANO DEL ENTORNO DEL AEROPUERTO Y 
DE LA CIUDAD REGIOIN ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA XIMENA CANTOR 2008
RECUPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRICO URBANO DE BOGOTÁ
RENOVACIÓN URBANA SECTOR QUEBRADA LA VIEJA
SOACHA
FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
FRANJAS ARTICULADORAS = PLANEACION SISTEMICA
FRANJAS ARTICULADORAS INTRAURBANAS = MACROARQUITECTURA = PLANEACION SISTEMICA





REALIZADO CON EL 





FRANJAS ARTICULADORAS = MACROARQUITECTURA = PLANEACION SISTEMICA


LA CIUDAD INTELIGENTE, EL PLANETA INTELIGENTE ………..
GRACIAS  !!!!!                                                                                                               
PROFESOR: ARQ. IOANNIS ALEXIOU
